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当院では、以下のような研修プログラム・就業支援制度を整備し、
医師を随時募集しています。
【肛門科研修プログラム】
　現在の日本における肛門科領域の医師教育は、決して充実し
ているとはいえません。私共は、長年培ってきた診断と治療の
実績を体系的にまとめあげ、肛門科領域の専門性を高めたいと
考える医師のために、私達の病院をフィールドワークの場とし
て提供しています。
　　①短期研修コース　　　　　②専門医取得コース
　　③肛門科スタッフ育成コース
　　④肛門科サテライト診療所開業支援コース
　　　⑤肛門科独立開業支援コース　⑥内視鏡研修コース
【在宅医療研修プログラム】
　高齢化社会を迎える日本において、在宅療養される方をサ
ポートする在宅医療は必要不可欠なものです。私共は長年培っ
た在宅医療の経験をもとに、　「患者様の身近にいて、家庭や生
活の背景にも配慮しながら、身体と心を幅広く、継続的に診る
医療」を実現できるような、様々な研修プログラムを用意して
います。患者様を「病気を持つ一人の人問」として捉え、地域
を基盤として患者と患者のバックグランドである家族、そして
私たち治療者が三位一体でケアにあたる医療を推進することを
重視しています。
　　　①専門医取得コース
　　　②サテライト診療所開業支援コース
　　　③診療所独立開業支援コース
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【女性医師のための出産・育児・再就職を支援制度】
　医師の勤務形態や労働環境は厳しいものがあり、特に女性医師にとって、常勤医と結婚・出産・育
児を両立することは極めて困難なことです。当院では、出産・育児・再就職を目指す女性医師を支援
するいくつかの制度があります。関心をお持ちの方は、是非ご連絡ください。
1対象となる女性医師
　・臨床経験が2年以上中断している場合
　・出産・育児中の場合
　・小学生入学前の子息がいる場合
1診療科目
　・肛門科　・外　科　・内　科
詳細はホームページをご覧ください
くにもと病院ホームページ
http：／／www．kunimoto－hp．conl／index．htmI
ll支援スキーム
　　・再就業支援
　　・託児所費用、ベビーシッター費用の負担
　　・ワークシェアリング体制の構築
　　・短時間労働制（フレックスタイム）の導入
　　・複数主治医制の導入
女性医師・出産育児支援スキーム
http＝／／www．kunimoto－hp．com／iryou＿kankei／kosodate，htm1
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